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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Определена роль региональной инновационной системы в инновационном развитии и 
обеспечении конкурентоспособности национальной экономики в целом. Выделены ключевые 
направления управления развитием регионов в странах с развитой рыночной экономикой, а 
также ключевые моменты формирования региональных инновационных систем в Республике 
Беларусь. 
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Вопросы конкуренции и конкурентоспособности традиционно являются акту-
альными в экономических исследованиях. На настоящий момент предметом изуче-
ния в рамках теории конкурентоспособности являются конкурентоспособность това-
ра, фирмы, отрасли региона, страны и интегрированного объединения. Мировые 
тенденции глобализации выводят на передний план в качестве субъектов глобаль-
ной конкуренции регионы.  
Большинство европейских стран реализуют свою региональную политику с уче-
том как справедливости (региональный баланс), так и эффективности (рост и конку-
рентоспособность). Во многих странах справедливость в отношении регионов лежит 
в основе региональной политики. В некоторых странах (Германия, Испания и Италия) 
обязательство поддерживать территориальный баланс закреплено в конституции. 
Примеры компонентов справедливости в региональной политике включают террито-
риальное единство во Франции, акцент на региональном балансе в Финляндии и 
равные условия жизни в Норвегии. 
В дополнение к компонентам справедливости и роста, устойчивое развитие по-
степенно находит свое место среди целей региональной политики (Франция, Бель-
гия, Испания и Венгрия). Лучшее качество управления, в особенности децентрализа-
ция и смещение акцента на регионы, также становятся в некоторых странах (Корея и 
Венгрия) целями региональной политики. 
В Беларуси накоплен многолетний (1960-80-е гг.) опыт размещения промыш-
ленных предприятий в форме промышленных узлов. И этот опыт свидетельствует о 
высокой экономической эффективности формирования промышленных узлов в  
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Беларуси (т. е. территориальной концентрации промышленности). Схемы единых 
генеральных планов промышленных узлов, позволявшие экономить до 40 % затрат 
на создание необходимой производственной инфраструктуры1. 
Сегодня в соответствии с принятой в 2012 г. Программой развития промыш-
ленного комплекса Республики Беларусь до 2020 г. и Государственной программой 
инновационного развития Республики Беларусь на 2015-2020 гг. (ГПИР) в республи-
ке предусматривается переход к формированию государственной структурной про-
мышленной политики на основе кластерного подхода. Учитывая складывающиеся 
направления государственной экономической политики и динамику показателей, 
отражающих уровень инновационной деятельности в Республике Беларусь, можно 
говорить о возможности формирования региональной инновационной системы ре-
гионов (РИС) в контексте повышения их конкурентоспособности2. 
Один из первых разработчиков концепции региональной инновационной систе-
мы Ф. Кук определял РИС как набор узлов в инновационной цепочке, включающей в 
себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, предпри-
ятия, использующие эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специа-
лизированные посреднические функции. 
Обратимся к вопросу структурной организации региональной инновационной 
системы - ее типовой модели. В различных источниках можно встретить разные мо-
дели организации РИС, которые, по сути, являются более краткими или полными 
интерпретациями одной и той же модели, рассматривающей следующие ключевые 
элементы РИС (как у Ф. Кука): система генерации знаний; система распространения 
и освоения знаний; система использования знаний и реализации их результатов; 
образование и подготовка кадров; поддержка знаний; рынок (в некоторых моделях); 
кластеры (в некоторых моделях). Подобные модели являются поэтапным воспроиз-
ведением инновационной цепи. Но учитывая тот факт, что РИС - сложная и разветв-
ленная система, включающая множество элементов, учесть которые с высокой точ-
ностью (по типу перечня) представляется достаточно трудоемкой задачей, в иссле-
довании предполагалось за критерий построения модели РИС взять делегирование 
полномочий инновационных факторов и их функциональную нагрузку. Согласно вы-
шеуказанному критерию типовая модель региональной инновационной системы 
включает четыре основных блока: 1. Нормативно-правовое обеспечение; 2. Субъек-
ты инновационной деятельности; 3. Инновационная инфраструктура; 4. Фоновое 
окружение (системы высшего порядка). 
Кооперация участников инновационной деятельности образует синергетиче-
ский эффект и рост конкурентных преимуществ участников. Эффективное взаимо-
действие элементов региональной инновационной структуры несомненно связано 
уровнем конкурентоспособности региона. При этом, следует отметить сложность и 
неразработанность проблемы оценки уровня инновационности развития и конкурен-
тоспособности региона. Большинство существующих методик оценки инновационно-
го развития ориентировано на межрегиональную (или межгосударственную) компа-
ративную оценку или соотнесение степени инновационного развития региона (или 
страны) с национальной экономикой в целом (с группой стран). В результате подоб-
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ной методологической неоднородности в современной практике существует множе-
ство различных методик оценки инновационного развития территорий. 
Особого внимания в развитии РИС заслуживает вопрос трансфера инноваций и 
коммерциализации результатов исследования, так как основной стратегической за-
дачей в рамках формирования региональной инновационной системы является 
обеспечение непрерывности инновационного процесса и создание эффективных 
механизмов трансфера технологий и распространение (диффузии) инноваций. Фор-
мирование мотивации ключевых субъектов инновационной деятельности должно 
стать важнейшей функцией национальной инновационной системы и частью страте-
гии управления инновационной деятельностью в регионах. Следовательно, важней-
шей задачей на этапе формирования и национальной инновационной системы явля-
ется разработка механизма стратегического управления взаимодействием субъектов 
инновационной деятельности в регионе и системы мер по ее реализации3. 
Именно поэтому инновационную систему Республики Беларусь целесообразно 
формировать как национально-региональную систему. В этом случае национальная 
инновационная система будет представлять собой сложную многокомпонентную 
структуру, состоящую из совокупности взаимосвязанных региональных инновацион-
ных систем и комплекса институтов, формирующих благоприятную инновационную 
среду и условия для эффективного протекания инновационного процесса, плодо-
творного взаимодействия субъектов инновационной деятельности.  
Региональные инновационные системы рассматриваются в этом случае как 
системообразующее звено национальной инновационной системы, в рамках которо-
го, при создании необходимых условий, может быть реализован имеющийся потен-
циал регионов4. 
Таким образом, опыт европейских и ряда других стран мира, находящихся в про-
цессе формулирования своих подходов к формированию механизмов устойчивого регио-
нального развития, показывает, что эффективная устойчивая региональная политика для 
Беларуси жизненно необходима как для максимального использования внутреннего по-
тенциала регионов, так и для ответа на вызовы современной экономики5. 
Нет сомнений в том, что центральным государственным органам принадлежит 
важная роль в усилиях по ускорению устойчивого роста всех регионов. Однако опыт 
показывает, что чрезмерная централизация "тяжеловесной " политики в современ-
ной стадии социально-экономического развития - не самое эффектное и эффектив-
ное средство устранения региональный диспропорций; чрезмерное вмешательство 
центра в дела регионов является таким же источником проблем для страны в целом, 
как и полное отсутствие интереса к региональным потребностям. 
Поэтому представляется особенно важным предоставить регионам возмож-
ность самостоятельно формулировать приоритеты развития, чтобы задействовать 
их собственный потенциал для перехода к устойчивому развитию, построить пра-
вильную политику регионального развития, чтобы дать регионам (областям и рай-
онам) стабильную основу для дальнейшего развития своих сильных сторон и при-
оритетов. 
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